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Förord. 
Lärokurs i räkning för Döfsturnskolan, hvars första de l 
härmed föreligger färdig, kommer a t t utgifvas i y t te r l igare 
t re delar. Andra delen kommer a t t omfat ta addi t ion , subtrak-
t i o n , m u l t i p l i k a t i o n och d iv i s ion i n o m talområdet 1— 1000; 
tredje delen de fyra räknesätten i hela t a l med högre talsorter 
samt i n l e d n i n g t i l l läran om bråk, och fjärde delen decimal-
bråk jämte en kor ta re kurs i geometr i , afsedd för de manl iga 
lärjungarna. — Dessa t re delar åtföljas af facit . — 
Ef te rsom boken närmast är afsedd t i l l öfnings-
bok för lärjungarna, hafva metodiska anvisningar samt 
r u b r i k e r utelämnats, och hafva dessa senare ersatts 
med en utförlig och öfverskådlig innehållsförteckning. 
Räkneundervishingens hufvudsakl iga uppgi f t på 
skolans lägre s tadium är visserl igen a t t b ib r inga lär-
jungarna mekanisk räknefärdighet, m e n då erfarenheten 
visat , a t t sakexempel i regel äfven här med fördel k u n n a 
förekomma, har jag ansett det lämpligt a t t äfven på 
detta t id iga s tadium ställa räkningen i språkundervis-
ningens tjänst. 
Synner l ig omsorg har ägnats åt sakexemplens 
språkliga innehåll för a t t därigenom söka undv ika , a t t 
t i den för räkneunclervisningen för mycke t upptages af 
språkformsnndervisning. 
Flera t i l l innehållet öfverensstämmande exem-
pel följa på hvarandra . 
De sk i lda sorterna införas i den mån barnen 
förmå uppfat ta och använda dem. 
Redan från och med andra delen förekomma 
prak t i ska och mekaniska uppgif ter omväxlande, något 
som visat sig i hög grad bidraga t i l l a t t hos lärjungarna 
väcka och underhålla intresse för ämnet. 
Tillbörlig hänsyn har tagits t i l l n y t t a n och nöd-
vändigheten af ständig repe t i t ion . A l l a repet i t ions-
öfningar äro betecknade med en *. 
Räkneuppgifternas antal är r i k h a l t i g t , u tan a t t 
dock v i k t e n af nödig begränsning b l i f v i t förbisedd. 
H varje lärare har alltså godt tillfälle att, om han så 
l i nne r nödvändigt, kunna göra lämpligt u r v a l . Någon 
fördelning i kurser är däremot af lätt insedda skäl ej 
vidtagen. 
Råd och anmärkningar, grundade på erfarenhet v i d 
bokens användning, mottagas med största tacksamhet. 
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